PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PROGRAM FORUM NAGARI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT SEMEN PADANG  







Forum Nagari merupakan program yang diadakan CSR PT Semen Padang dengan 
memberikan bantuan kepada masyarakat guna meningkatkan pembangunan dalam aspek sosial, 
ekonomi dan juga lingkungan di tingkat Kelurahan. Tujuan dibentuknya program forum nagari 
yaitu koordinasi, konsultasi, kombinasi, mendayagunakan dan menumbuhkembangkan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya, keahlian dan adat 
nagari secara berkelanjutan. Program tersebut diserahkan kepada masyarakat seperti ide, 
perencanaan, kegiatan dan evaluasi agar masyarakat yang aktif sehingga terjadinya partisipasi 
masyarakat dari bawah ke atas (bottom up), juga peran perusahaan sebagai fasilitator dan 
menyediakan kebutuhan materil agar program tersebut berjalan dengan semestinya. Berdasarkan 
hasil temuan peneliti maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Keterlibatan informan dalam program-program yang diselenggarakan forum nagari di 
Kelurahannya diawali dengan acara Basinergi Mambangun Nagari yang diantaranya ikut 
serta dalam program seperti menjadi pengurus, panitia dan pelaksana program. Merancang 
program dari awal hingga evaluasi seperti identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi. Selanjutnya koordinasi dengan CSR PT Semen Padang dengan 
adanya LCO sebagai pengawas kegiatan dan LKN sebagai pengawas keuangan. 
2. Akibat program forum nagari pada partisipasi masyarakat dan pengurus forum nagari sangat 
baik. Seperti dalam aspek ekonomi diberikannya bantuan sembako disaat Covid-19 dan 
pinjaman usaha untuk penguatan bisnis pada UMKM. Selanjutnya dalam pembangunan 
 
 
lingkungan pada masyarakat seperti dibangunnya irigasi untuk pengairan masyarakat seperti 
pertanian dan kebutuhan rumah tangga dan perbaikan juga pelebaran badan jalan untuk 
kenyamanan masyarakat secara bersama. Terakhir akibat dari adanya program forum nagari 
seperti pada pembangunan masyarakat seperti didirikannya MIS dan MTS Lubuk Kilangan 
untuk anak-anak dalam mengenyam pendidikan, pelatihan satpam dan menjahit untuk 
menambah keterampilan masyarakat dan pemberian makanan bergizi kepada lansia dan 
balita agar masyarakat sehat gizinya sehingga pembangunan masyarakat di Kelurahan Batu 





Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran dan 
rekomendasi yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa 
rekomendasi atau saran peneliti sebagai berikut: 
1. Pada proses penelitian ini penulis kesulitan untuk menemukan data secara individu 
dikarenakan aktivitas masyarakat yang beragam sehingga penulis menyarankan kepada 
pihak yang ingin meneliti lebih lanjut agar dapat meneliti disaat sedang ada kegiatan forum 
nagari sehingga mudah mendapatkan informan. 
2. Bagi perusahaan, Disarankan kepada pemerintah untuk mendorong perusahaan lain 
mengoptimalkan program CSR seperti yang sudah dilaksanakan CSR PT Semen Padang 
3. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan pada program forum nagari CSR PT Semen 
Padang penulis menyarankan untuk tidak langsung ke pihak forum nagari, akan tetapi 
melalui prosedur ke perusahaan terlebih dahulu agar nantinya data yang didapat dan 
disarankan oleh pihak CSR akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. 
4. Penulis juga menyarankan agar pihak-pihak yang ingin melaksanakan penelitian ini agar 
bertanggung jawab penuh atas kegiatan dan tindakan yang dilakukan, termasuk dalam 
kegiatan menemui masyarakat dilapangan. 
 
